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ved Forstander V i­
borg ........................ 13,85 Iste 17,47 31te 11,00 29,09 13 72
Tarm  (Varde), ved 
Lcerer Rasmussen . 13,86 Iste 17,87 30te 11,53 24,65 11 71
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. >4,03 26de 18,40 10de 10,60 15,81 10 58
Eflelund (Skodborg- 
hus), ved LageBay 13,20 25de 16,67 31te 10,00 33,18 8 6 6
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 14,20 26de 18,27 30te 11,20 27,07 14 64
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ..................... 14,02 Iste 18,73 31te 10,23 27"10,6l 29,80 10 69
Majbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 14,28 28de 18,80 7de 11,67 28,21 20 72
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 14,40 1ste 19,83 31te 11,03 38,29 15 ,
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 15,06 26de 19,73 31te 11,60 24,41 13 70
Landbohsjflolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 14,85 26de 18,87 31te 11,63 28" 0,76 28,99 18 69
Nasgaard (Stubbe- 
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 15,04 1ste 20,20 31 te 11,73 28" 0,90 20,14 14 71
S e t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 15,16 4de 19,00 Il te 11,87 — 15,49 18 75
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
a> S ilk eb org-F rysen b org: d) Frederiksdal ved F ursoen:
N srresn ed e . 
Guldforhoved  
R odbak . . 
G rsn b a k . . 
K a lb y g a a rd .
. 25,30 Linier. 
. 27,13 Linier.
Sm srum  . . 
S t .  Haref lov. 
Humletofte. .
. 20,64 Linier. 
. 24,08 —
. 24,56 —25,54 
20,83 
26,67
Kraghlund . . . .  24,58
Regnhsjden ved N rnslund paa Sam so  har varet 21,33 Linier.
do. paa Taarnborg ved Korssr . . . . 24,21 —
do. ved Bukkehave Molle paa Taasinge . 28,59 —
do. „ Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 23,50 —
do. „ Loviselyst ved Helstngsr . . . . 17,41 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see Side 78.
Middelvarmen af ovennavnte 12 S tationer har varet 14,33° C., hvil­
ket er 0,98° lavere end August-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets S tationer og 2,48° lavere end Kjobenhavns Middel­
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad 
paa Landbohsjfkolen havdes den 26de med 24,7° C. og laveste Varmegrad 
den l l t e  og 3lte med 6,0°.
Middelvarmen, der var hojest i det forste Femdogn, sank i Lobet af 
det 2det og 3die Femdogn omtrent 4°, men blev atter 1 til 2° hojere i den 
sidste Halvdel af Maaneden.
Maanedens forste Halvdel bragte saa megen og hyppig Regn, at hele 
Maanedens Regnnmngde kun blev 4'/2 Linier under den almindelige, uag­
tet der, navnlig i Jylland, ncesten ingen Regn faldt i den sidste Halvdel af 
Maaneden. I  Gjennemsnit af alle 26 S tationer faldt der 24,99 Linier; 
Jyllands 12 S ta tioner havde i Gjennemsnit 25,81 Linier i II Regndage 
og Nernes 14 S tationer 24,28 Linier i 16 Regndage.
Vindretningen har ogsaa i denne Maaned overvejende varet vestlig, og 



































Smidstrup . 11,17 9de 16,67 23de 7,87 32,63 21 75
T arm  . . . . 13,07 10de 21,37 2 den 9,93 „ 46,73 20 71
Vi bor g. . . . 12,lO 10de 19,73 21de 8,73 „ 17,03 >3 59
Eskelund . . . l2,53 >0de 19,20 23de 9,60 „ 41,84 >6 62
Gjerlev. . . . 12,48 10de 19,53 27de 9,20 „ 22,06 16 69
Daugaard . . 12,64 10de 21,60 22de 9,03 27" 7,93 43,00 19 76
Majbolgaard . I2,3l 9de 17,93 22de 9,10 „ 32,08 17 78
Ryslinge . . . >3,38 10de 21,43 2>de 10,07 „ 38,03 >7
Hindyolm . . 13,39 lOde 22,20 3 die 9,80 26,33 20 71
Landbohojskolen >2,89 9de 18,23 22de 10,03 27" 10,41 19,34 19 72
Ncrsgaard . . 13,42 9de 19,33 3die 10,40 27" 10,55 35,15 16 75
S e t. Nicolai . 13,28 10de 20,67 3die 10,00 „ 25,36 22 76
Regnhsjde i Skovegne:
s) Silkeborg-Frysenborg: dj Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . . . 33,07 Linier. S m s ru m . . .
Guldforhoved . . . 32,65 — Humletoste . . . . 23,32 -
Rsdbeek. . . . . . . 30,50 —
Grsnbcek . . . . . . 22,35 —
Kalbygaard. . . . . 31,00 —
Kraghlund . . . . . 1 9 ,1 9  —
Regnhsjden ved V rnslund paa Lam ss har vieret 20,>3 Linier.
do. paa Taarnborg ved K o rs s r ..........18,68 —
do. ved Bukkehave Mslle paa Taasinge . 28,07 —
do. „  Lille Kjsbelevgaard ved Nakskov . 34,83 —
do. „  Loviselyst ved H e ls in g s r .... 23,02 —
Varmen var i September Maaned hojest i det 3die Femdsgn; i Gjen- 
nemsnit har Middelvarmen omtrent varet den samme som i de foregaaende 
8 A ar. nemlig 12,72° imod 12,55°, medens Kjobenbavns Middelvarme 
isslge 82 Aars Iagttagelser er 13,45° for September Maaned. Den hsjeste 
Varmegrad paa Landbohsjskolen havdes den 10 demed 23,6° C., og den la­
veste Varmegrad sammesteds indtraf den 3die med 0,8"; samtidig, Natten 
mellem den 2den og 3die September, havdes paa Smidstrup, i Eskelund og 
i S c t. Nicolai en temmelig betydelig Nattefrost, saa der paa Smidstrup 
Kl. 7 om Morgenen endnu var temmelig tyk I s  paa Vandet; om Aftenen 
jagttoges paa Eskelund S ta tio n  Nordlys.
Regnmængden har voeret noget stsrre i September end almindelig, 
nemlig i Gjennemsnit af alle 25 Stationer 28,8 Linier, medens den i 
September plejer at vare 25,9. Stsrst var den i Jylland, paa hvis 12 
Stationer der i Gjennemsnit faldt 31 Linier i 17,5 Regndage, medens der 
paa Vernes 13 Stationer i Gjennemsnit faldt 26,77 Linieri >8,5 Regndage.
Maaneden har javnlig havt starke S to rm e ; savledes den 2den, 3die 
og 4de, den 12te og I4de (isår paa Bornholm) og den 19de og 20de. Om 
denne sidste, der mange Steder anrettede betydelige Ddelaggelser, flulle vi 
sammenstille fslgende Iagttagelser: S torm en drog over England, Kanalen 
og Holland den 18de, naaede Danmarks Vestkyst den I9de om Morgenen, 
var i Jylland stcerkest om Formiddagen fra Kl. 9—12, paa Landbohojflo- 
len fra Kl. 11—4 og paa Bornholm begyndte den fsrst voldsomt om Af­
tenen og var paa denne S ta tio n  stoerkere den 20de end den 19de, medens 
det omvendte var Tilfaldet paa de andre Stationer. Vindretningen var 
den 19de om Formiddagen sydlig, om Aftenen samme Dag sydvestlig og 
den 20de vestlig. Storm centret, der omtrent kom lige Vester fra, gik nor­
den om Skotland og naaede ind mod Norge omtrent ved Bergen; det 
synes, som om det passerede lige Vst over Kjslen og ikke, som ellers al­
mindeligst, blev tvunget mod Syd eller Nord langs Norges Kyst, thi den 
20de drog det over Norrland i Sverig. Barometret begyndte at synke 
Natten mellem den 17de og 18de, sank langsomt den 18de, stcrrkt (4 Linier) 
Natten til den 19de, holdt sig omtrent paa samme Hsjde hele denne Dag, 
men gik Natten til den 20de atter et P a r  Linier ned og naaede den 20de 
Kl. 10 Formiddag lavest, nemlig til 27"2,72. Stigningen foregik meget 
regelmæssig.
